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1 Le diagnostic situé à l’emplacement de la future gendarmerie de Guérande au lieu-dit
Le Trébissin a été réalisé sur une emprise de moins d’1 ha. Il a permis de mettre en
évidence une occupation Hallstatt final La Tène ancienne et une occupation de La Tène
finale au début de l’Antiquité.
2 D’un point de vue général, la moitié ouest de la parcelle a montré une forte densité de
structures  fossoyées  relativement  bien  conservées.  Au  sud-est  de  ces  structures
plusieurs traces archéologiques indiquant la poursuite du site sous la route menant au
collège du Pays Blanc ont été repérées. Les vestiges trouvés à cet endroit de la parcelle
témoignent  d’une  occupation  de  La Tène  ancienne  voire  antérieure  à  celle-ci.  Des
fragments  de  piliers  trompette  indiquent  une  activité  de  production  de  sel  dont
l’emplacement n’a pu être déterminé. Ces vestiges font écho à l’occupation mise au jour
sur la parcelle des Hauts de Trébissin et située au nord-ouest du terrain diagnostiqué.
3 En limite nord-ouest de l’emprise, un enclos rectangulaire d’une superficie d’environ
150 m2 a été dégagé. Il est orienté nord-ouest sud-est et est traversé à diverses reprises
au niveau de  son angle  nord.  Le  mobilier  issu  des  fossés  de  l’enclos  est  de  facture
protohistorique sans que l’on puisse l’attribuer de façon certaine à la fin du premier
âge du Fer. La question fonctionnelle de ce genre d’installation reste ouverte.
4 La fenêtre B, à cheval sur les deux diagnostics a mis en évidence une forte densité de
structures datables de l’occupation de La Tène finale et de l’Antiquité précoce. De toute
évidence, les vestiges mis au jour lors de cette opération ne peuvent être dissociés de
l’étude du site protohistorique ancien et de l’occupation de la transition La Tène finale/
Antiquité perçus lors du diagnostic des Hauts de Trébissin.
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